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Abstract 
The research describes the application of thermal comfort as an effort to minimize 
energy use in the design of a hostel for backpackers. Research methods used is 
experimental quantitative methods. Analysis of user and activities in the hostel, the 
influence of climate on the site and the building with the simulation. From the results of 
this analysis will be obtained form of the hostel building and zoning that can meet the 
thermal comfort of a hostel. Concluded to reduce energy consumption, in order to 
achieve thermal comfort problem solving does not always use the Air Conditioning but 
can be solved with the design of the ventilation and the selection of building 
materials.(JH) 
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Abstrak 
Penelitian menjelaskan penerapan kenyamanan termal sebagai upaya meminimalkan 
penggunaan energi pada desain hostel untuk backpackers. Metode penelitian yang 
dipakai adalah metode penelitian kuantitatif eksperimental. Analisis dilakukan pada 
pelaku hostel serta kegiatannya, analisis pengaruh iklim pada tapak dan bangunan serta 
simulasi pada bangunan. Dari hasil analisa tersebut nantinya akan diperoleh bentuk 
serta zoning bangunan hostel yang dapat memenuhi kenyaman termal tamu hostel. 
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Disimpulkan untuk mengurangi konsumsi energi, demi mencapai kenyamanan termal 
penyelesaian masalah tidak selalu menggunakan AC tetapi dapat diselesaikan dengan 
desain pada ventilasi dan pemilihan material bangunan. (JH) 
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